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NOtA SOBRE LOS AUtORES
Irina CIORNEI (irina.ciorneii@gmail.com). Investigadora 
en el Instituto Barcelona de Estudios Internacionales y 
estudiante de doctorado en el Departamento de Ciencias 
Políticas y Derecho Público de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Sus investigaciones se relacionan con la proble-
mática de la migración y la ciudadanía. Ha realizado estan-
cias de investigación en el Instituto Europeo de Florencia y 
la Universidad de Ámsterdam. También ha participado con 
ponencias en varios congresos y seminarios internacionales 
relacionados con temas de migración y ciudadanía.
Elisabetta DI CASTRO (elisadic@unam.mx). Profesora Ti-
tular de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Responsable académico 
de los proyectos Justicia, desigualdad y exclusión (2005-
2008) e Identidad en los debates contemporáneos (2010-
2012) de la UNAM. Autora de Razón y política (México 
1998) y La razón desencantada (México 2002; reimp. 
2009). Coordinadora de Homenaje a Norberto Bobbio 
(México 2007), Conocimientos fundamentales de filoso-
fía, 2 vols. (México 2007), Justicia, desigualdad y exclu-
sión, 3 vols. (México 2009), y Construcción de identidades 
(México 2011).
Sergio GARCÍA GARCÍA (apropiacionindebida@gmail.
com). Profesor asociado de Antropología en la Universidad 
de Castilla-La Mancha. Doctor en Antropología Social en 
la Universidad Complutense de Madrid (Tesis “Co-pro-
ducción (y cuestionamientos) del dispositivo securitario 
en Carabanchel”). Licenciado en Sociología y Diplomado 
en Trabajo Social por la misma universidad. Ha ejercido 
durante más de 12 años como trabajador social en los 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid. Está es-
pecializado en las temáticas de la seguridad ciudadana 
y de la intervención social desde una perspectiva crítica, 
temáticas sobre las cuales ha publicado distintos artículos 
y presentado comunicaciones y ponencias en distintos 
congresos.
ABOUt thE AUthORS
Noelia GONZÁLEZ CÁMARA (noeliagnz@yahoo.it). Doc-
tora en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra de 
Barcelona (2011) y especializada en el ámbito de la filo-
sofía política y migraciones. Diploma de Estudios Políticos 
y Constitucionales por el Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales (2007). Ha disfrutado de varios contratos 
de investigación en el Instituto de Filosofía del CSIC (2006-
2011). Miembro del proyecto del Plan Nacional de I+D+i 
“Integración, participación y justicia” dirigido por J.C. Ve-
lasco. Algunas de sus publicaciones recientes son “De in-
deseables a ilegales: una aproximación a la irregularidad 
migratoria” en Arbor, vol. 183 (2010), y “Neither Included 
nor Excluded: Politico-Philosophical Reflections on the Pa-
radoxes of Human Rights” en Jovanovic Maldoran, S. (ed.), 
Citizenship, Inclusion or Exclusion? (Oxford, 2011).
Víctor GRANADO ALMENA (vgranado@filos.ucm.es). Li-
cenciado en Filosofía en 2006 por la UCM. En la actualidad 
realiza en esta universidad su tesis doctoral, con el título 
provisional de: “‘Fuera de lugar’: una reflexión filosófica 
sobre los desplazados”. En ella estudia, a partir del pen-
samiento de Hannah Arendt y en el marco de la filosofía 
política contemporánea, las consecuencias de las migracio-
nes y exilios sobre el concepto de ciudadanía. Ha realizado 
varias estancias de investigación en Filosofía en la Tübingen 
Universität, en Ciencias Políticas en la Freie Universität 
Berlin, en Sociología en la Université Paris 7 Denis Diderot 
y en el Centro Hannah Arendt sobre política y humanidades 
del Bard College.
Michael JANOSCHKA (michael.janoschka@uam.es). In-
vestigador Ramón y Cajal en el Departamento de Ciencia 
Política y Relaciones Internacionales de la Universidad 
Autónoma de Madrid, Doctor en Filosofía por la Univer-
sidad de Frankfurt (2007). Sus investigaciones tematizan 
las reconfiguraciones políticas de los espacios urbanos, 
las percepciones de la relación entre lo local y lo global, 
así como las políticas migratorias, desde una perspectiva 















histórico de la ciudad de Madrid. Desde el estudio de la 
metrópolis como fuente de contradicciones y potenciali-
dades, analiza diversos fenómenos explicativos de la so-
ciedad post-fordista. Ha estado adscrito al proyecto I+D+i 
titulado Derecho a la ciudad, desarrollo urbano sostenible 
y prevención de la exclusión residencial en la Universidad 
de Barcelona (2008-2010). Actualmente pertenece al Gru-
po de investigación “Globalización y movimientos sociales 
(GMS)” de la Universidad Complutense de Madrid.
Juan Carlos VELASCO (jc.velasco@csic.es). Investigador 
Científico del Instituto de Filosofía del CSIC. Investigador 
principal de los proyectos Políticas migratorias, justicia 
y ciudadanía (2007-2009) e Integración, participación y 
justicia. Ejes normativos de las políticas migratorias (2010-
2012), del Plan Nacional I+D+i. Scientist in charge del gru-
po “Right to migration” de la European Research Training 
Network “Applied Global Justice”, de la Comisión Europea. 
Autor de La teoría discursiva del derecho (Madrid 2000) y 
Para leer a Habermas (Madrid 2003). Editor de la sección 
monográfica del n.º 27 (2006) de la Revista Internacional 
de Filosofía Política dedicada al tema “Migraciones, Estado 
y ciudadanía” y de la del n.º 45 de Isegoría dedicada a la 
“Justicia global”.
José Antonio ZAMORA (joseantonio.zamora@cchs.csic.es). 
Investigador del Instituto de Filosofía del CCHS/CSIC, co-
ordina el proyecto “Filosofía después del Holocausto: vi-
gencia de sus lógicas perversas”, del Plan Nacional I+D+i. 
Pertenece al comité editor de Constelaciones. Revista de 
Teoría Crítica y preside la Sociedad de Estudios de Teoría 
Crítica. Autor de Krise - Kritik - Erinnerung (1996), Th. W. 
Adorno: Pensar contra a barbárie (2004, trad. portuguesa 
2008), Adorno, educação e religião (2008, con A. Moreira 
y B. Pucci)). Ha coordinado el vol. de la revista Arbor dedi-
cado a Hannah Arendt: Pensar en tiempos sombríos (2010) 
y, entre otros libros, Politisch-Theologische Vergewisserun-
gen (2009, con Th. Polednitschek, M. J. Rainer), Memoria 
- Política - Justicia: En diálogo con Reyes Mate (2010, con 
A. Sucasas) y Justicia y memoria (2011, con R. Mate).
crítica que integra la Geografía, la Ciencia Política y la 
Sociología. Es investigador responsable del proyecto NEO-
LIBERAL_CITI - Re-framing urban neoliberalism and neo-
liberal citizenship, financiado por la Comisión Europea 
(2011-2014, PERG-08-GA-2010-277115), y miembro del 
proyecto Integración, participación y justicia (2010-2012), 
financiado por el Plan Nacional I+D+i.
Daniel LOEWE (daniel.loewe@uai.cl). Doctor en Filosofía 
por la Universidad de Tubinga (2002, summa cum laude), 
licenciado en Filosofía de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile (1995). Profesor investigador de la Escuela de 
Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez en Santiago de 
Chile. Ha publicado numerosos artículos en revistas inter-
nacionales. Investigador responsable de los proyectos de 
investigación del Fondecyt “El fenómeno de la inmigración 
y teorías de justicia global (1090007)” (2009-2011) y “Éti-
ca del medioambiente: una investigación acerca del valor 
moral de la naturaleza no-humana y la responsabilidad 
humana (1120736)” (2012-2014). Sus áreas de especia-
lización son la filosofía política y la ética, con especial 
énfasis en teorías igualitarias y liberales, multiculturalis-
mo, justicia internacional, ética de los animales y ética 
medioambiental.
Javier PEÑA ECHEVERRÍA (javierp@fyl.uva.es). Cate-
drático de Filosofía Moral de la Universidad de Vallado-
lid. Entre sus publicaciones, dedicadas a la historia del 
pensamiento político, la ciudadanía, el republicanismo y 
el cosmopolitismo, están La ciudadanía hoy: problemas y 
propuestas (Valladolid 2000) y La ciudad sin murallas. Po-
lítica en clave cosmopolita (Barcelona 2010). Coordinador 
de las Jornadas sobre Inmigración y derechos humanos de 
la Universidad de Valladolid (2011), cuyas ponencias serán 
publicadas en 2012.
Jorge SEQUERA FERNÁNDEZ (jorgesekera@gmail.com). 
Investigador FPI en el Departamento de Teoría Sociológica 
de la Universidad Complutense de Madrid, donde desarro-
lla su tesis sobre procesos de gentrificación en el centro 
